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KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.I KESfMPllLAN 
Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
Terdapat hubungan amara ketebalan sementum dengan 
pertambahan usia, 
Penebalan sementum berlangsung setelah gigi erops; dan 
penebalan yang terbanyak terjadi di daerah sepertiga apikal gigi 
scbab daerah te ..ebut terdapat seluler sementum, 
VI.2SARAN 
Pada tindakan peneabutan gigi dan perawatan saluran akar perlu 
untuk diperhatikan adanya peningkatan tebal sementum terutama pada 
penderita usia lanjut. 
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